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また, 1年次, 2年次にこの検査を行い, 1年間の変化を調べた。
① 2CIC15年6月と2007年1月 (1年次, 2年次)(19カ月後)








また, 1年次, 2年次にこの検査を行い, 1年間の変化を検討した。
① 2005年6月と2CX17年1月 (1年次, 2年次)(19カ月後)
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